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Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Bincangkan bagaimana perearraan berparameter digunakan
sebagai perwakil.an lengkungan dan perm.rkaan, Terangkan
bagaimana anda memplot lengkungan dan permukaan tereebut.
Berikan beberapa kebaikan perwakiLan berparameter jika
dibandingkan dengan perwakilan tak berparaneter dalam
rekabentuk bantuan komputer.
( 15/100 )
(b) Tuliskan suatu matriks traneformasi berbentuk honogen bagi
transformasi tiga dirnensi berikut:
Translaei sebanyak 0.5 bagi x, 0 bagi y dan -0.2 bagl z
dan kenudian putarkan sebany.k $ nengelilingi paksi y. (25/10o )
(c) Bincangkan mengenai unjuran orthogrsfik dan unjuran
perepektif.
( 25/100 )
(d) Bentuk aljabar bagi lengkungan kubik berparaneter ditulie
sebagai
!(u) - g"t3 * 2"u2 * l,u + an
-v
di mana
r(u) = [x(u), y(u), z(u)]
3j = ["t j' tZ:' 
"33]
ue [0, l]
tfitari
25s
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-.2 - (}Kr543)
Persamaan di atas boleh diungkapkan datam bentuk geometrik
!(u) = r, (u)!(0) + Fr(u)1(t) + Fr(u)iCol * rotu)!(r)
di nana i menandakan :l dan Ft, F2, F3, F4 adalah
fungsi-fungsi pengadun. Tuliskan fungsi-fungsi pengadun
tersebut dan huraikan sifat-sifat mereka,
( 35/1oo )
2. (a) Kita takrifkan
s-(') - l v.b.n(u)n-- i=0 1 I
dan 
n_l 
 
B 
-, 
(u) = I v-u.t-l (,r)n I i-0 I I
di mana
b,t(u) = (l) ,ri(r - .,)'-i1 \1/
u e [0, l]
merupakan dua lengkungan Bezier berdarjah n dan (n - l)
masingaasing dengan V, dan 0. sebagai titik-titik kawalan,
Dengan menggunakan dongakan darjah, tunjukkan bahawa
v,-!0 .('-i).fr, ocicn-i n'i-l n L' (g0/100)
(b) Kita tekrifkan
PttEl(u, v) = oo(u)f(O, v) + o,(u)E(I, v) + Bo(u)!o(0' v)
+ B,(u)r.r(l' v)
dan
P2tEl(u, v) - oo(v)I(u, 0) + o,(v)EGr l) + Bo(v)Ev(u' 0)
+ B, (v)Fu(u, l), u' v e [0, l]
di mana
t
oo(t) = (l - r)2(2t + l), Bo(t) = (l - t)'t
o,(t) = t2(3 -zt), g,(t) = t2(t - t)
. ,.13
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-3- (MKrs43)
meruPakan dua interpolan lofted, dan eetiap interpolan cersebutmenginterpolesi data-data yarrg aib"rikan pada dua' senpadanberlawanan.
(i) Daparkan interpolan hasildarab tensor pf Z.(ii) Dapatkan interpolan canpuran Boolean tr @tz.
(iii) Berikan syaret-syarar supaya tt @ tz nenginterpolasi
keeeoua data-data yang diberikan pada seoua senpadan,
(iv) Jelaekan bagaimana-interpolan campuran Boolean dapatditukarkan kepada interpol.an haeiidareb t""ror. -
G0/1oo)
(c) Bincangkan mengenai kaedah Bezier dan B-splinee dalam
merekabentuk kepingan permukaan segienpat. Bendingkan keduakaedatr tereebut dmgen kaedah Cooni.
( 30/1oo)
3. (a) Kite takrifkan
s(u' v) ' 
'io :io 
*t:o'''(")u,"(u)
di nana
u8(t) - /1) .' (r - t)sr\r/ - \'
urvelorl]
eebagai suatu perntrkaan Bezier berdarjah nxn derngan lil..
sebagai titik-titik kawatan.
Kita takrifkan juga
i + j(nT(u,v)' E- V 'ni, j)o ijDi'i(ur v)
di nene
ol,j (', v) - "' \iif iot+r-="Ju- -'
u+V(lr urV>0
aebagai peruukaan segitiga Bezier berdarjah n dengan V..
eebagai titik-tirik kawalan,
., .14
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(i) Buktikan ujt"l
(ii) Jika diberikan
uTt,r)ul(v) = 'ijJ 'K h'o
('0fi-X':;:;l;:i)'tr,'*,"' ",
e;')
n-j
=E
h=0
bJ,s('' u)
n-k
x
i-0
naka buktikan batrawa V.. dan l'1.. meupunyai pertalian berikut:
. a nintb ,n-a+j ) /, \/r,\/rn+n-a-b\
,!, ;::i,:l "jn (;)0(ln:;:3)
(b)
V. -
ED
Binakan interpolan caquran
Boolean sun TaYlor).
( 40 /100 )
Boolean Taylor dua eisi (two-eided
Rajatrdiataenenunjukkandua.obiekberdimeneidua.Sebutang 
- tr fl B ,"f*il.iita"-p"rsif"tti"tt dua objek tergebut dengan
menggunak"r, a"o"l-tEt ui.e"r 
-dan c* - A n* B melambangkanpereilang"r, t"rrglti"t"o t"oii set dalam operaai 'Boolean'
Dengan nenggunakan objek-objek di atae tunjukkan perbezeandi antara C dan C*.
Buktikan bahawa
C*' Validb(bA n bB) U (iA n bB) U (bA n iB) U (iA n iB)
di nana b melEmbangkan eenpadan dan i melambangken dalaman'
( 3o/1oo )
Bincangkan bagainana interpolan tersebut digunakan untuk
membina kepingan eegitiga menggunakan kaedah Gregory-Charrot t
a"" r."pi"ga" iorigoi t"igg"ttaito kaedah dua sisi' ( 30/100 )
(c)
?*oooooo - I
